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THE COMMISSION PROPOSES SPECIAL
IRISH FARIVIERS
MEASURES TO HELP
The Commissjon has just proposed a series of measures to heLp i rish agricuLture
through the current difficuLt period. The measures in guestion concern the
Ijvestock secton which accounts for 80 % of Irjsh AgricuLturat output, and
wouLd cost the Community budget just over 46 miLIion ECUts over tt"lo ]'eans. (1)
The reason for this speciat package can be explained in a few figures. In
1980 farm incomes in lreland feLt by an estjmated 20 pencentage points in reaI
terms. the biggest faLI recorded in any member state and twice the average
faLL in Farm incomes in the Community as a whoLe which was about 9 %.
A[though farm incomes in lre[and doub[ed in real terms between 1968 and 1978'
they are estimated to have dec[ined by over 40 Z in the Last two years. As a
resu[t, 'incomes in the farming sectorr- which from 1968 to 1978 nose faster than
in the rest of the economy, have now faLLen behind the generaL rise in incomes
since 1968. As jt  isrthe generaf income LeveL in IreLand is Lower than in
most other member states. - tJhat makes thO present situation particularLy
serious is that agriculture represents a much more important part of the Irish
Economy than in the Community as a whi[e. The agricuLturaI sector in IreLand
currentLy contributes 17 % of GNP, emp[oys direct[y 20% of the Labour force
and generates about 43 % of totaI exports.(2)
The Common AgricuLturaL PoLicy cannot of course be expected to correct economic
djfficuLtjes resuLting from differences in the generaI economic sjtuation 61
individuaI member states, but in the particuLar case of IreLand, the Commission
is in favour of certain measures which wilL benefit farm incomes whiLe also
heLping to improve the structure of Irish agricuLtune.  The measures which aIL
concern the Livestock sector, are as foILows :
-  a Iivestock improvement prognamme incLudjng  measures to intensify the present
Iivestock performance tasting, farn psgordjng and progeny testing anrangements
as we[L as a scheme to reduce the cost of artificiaL insemination for the
improvement of the beef herd.
-  financia[ incentjves to encourage farmens to make siLage instead of hay as
winter fodder and to promote the greater use of Lime to improve the yield
and quaIity of their pastures.
-  The cost of tubercutisus  and bruceLLosistest'ing of cattte prjor to
transit,  hjtherto bo;;; by ihe-iiimeri, wiIt be paid for out of pubLic
funds, witfr tft" Community remboursing 50 '/, of the cost to the Iri sh Government
-  In addition to the Community premjum for suckLing cows, which the Commission
has proposed to increase from 20 ECU per head to 21.6 ECU for the 1981/8?
farm year, Inish producers wouLd atso benefit from a nationaL ajd of the same
amount, the cost of which wouLd be borne out of Communrty funds.
(1) coM (81) 106
( 2) The correspond'ing f igures
8 % and 7.6 %.
.t.
for the Community of Nine are respectiveLy 4 %'-2-
These aid measures would be made avaiLabLe for a period of,,two years.
The Community has aLways recognized the struoturaI  probLqms of Irish agricuLture
and has takerrr various stegS designed to impreve the situ4tion. Apart from
the introduction of the Bremium for suckLing cows in 198Q and the prartiaL
exemption for producers in tess favoured regions from the pasic co-responsabiLity
[evy on mil..he which was perticu[arLy significant for IreLand, the Community
is contribrrtion 224 ni[tian UCE over to period of ten yeaFs to a programme
invoLving six specific prgjects designed to stimuIate agricuLturat deveLopment
in the [ess favoured area3 of the tJest of IreLand, as weLL as 26 niLtion UCE
over 5 years for the purpgse of improving drainage.(oMMtsstoNEN  FoR DE EURoprEtsKE FIELLEssKABERs  -  KoMMtsstoN DER EURopAlscHEN  GEMEtNscHAFTEN-
COMMISSION  OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
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LA COMMISSION PROPOSE DES MESURES SPECIALES EN FAVEUR
DES AGRICULTEURS IRLANDAIS
La Commission vient de proposer une s6nje de mesures pour aider LragricuLture
irIandaise d sunmonter les difficuLtes qureLLe rencontre actueLLement.  Les
mesures en question portent sur Le secteur de Lr6Levage qui repr6sente 80 %
de ta pnoduction agricole irtandaise et devraient coOter un peu pLus de 46
miLLions drEcus au budget communautaire pour Les deux ann6es qui viennent.(1)
La raison pour LaquetLe ce train de mesures speciates e 6t6 adopt6 tient en
deux chiffres,  En 1980, [es revenus agricotes en la-tande ont diminu6 de 20%
seLon [es estimations en termes n6eIs, ce qui constitue La baisse Ia pLus'im-
portante ennegistr6e  dans tous tes Etats membres et repr6sente deux fois La
baisse moyenne des revenus agricoles dans La Communaut6 tout entidre, moyenne
qui avoisinait Les 9 Z.  Bien que Les revenus agricoLes irtandais aient doubLe
en termes r6e[s entre 1968 et 1978, on estime quti[s ont diminu6 de pLus de
40ll au cours des deux derni6res ann6es. IL srensuit que Les revenus du secteur
agricoLe qu'i, de 1968 e 1978, ont augment6 p[us rapidement que dans Les autres
secteurs 6conomiques, se situent d6sormais en degA de Lraugmentatjon g6n6raLe
des revenus quron a pu constater depuis 1968. En fait,  te niveau g6ndraL
des revenus en lrLinde est inferieur d ce[ui de ta pLupart des autnes Etats
membres. Ce qui rend Ia situation actuet[e particutidrement grave est que
tragnicuLture occupe une pLace beaucoup pLus importante dans lr6conomie irLan-
daise que dans IrensembLe de La Communaut6. Le secteur agricote en lrlAnde
contribue actueLLement pour 17 % du PIB, iI  emploie directement 201l de La
main-droeuvre active et est A Lrorigine de pr,!s de 43 % des exportations tota[es'(2)
0n ne peut attendre de La po[itique agricole commune gu'eILe corrige Les
difficuLt6s 6conomiques 16suItant des 6carts qui caract6risent  La situation
6conomique  g6n6ra[e des diff6rents Etats membres, mais dans Ie cas particuIier
de tflrLande, ta Commission est favorab[e i  Lradoption de certaines mesures qui
reLdveraient Les revenus agricotes tout en permettant d'am6tiorer Ies structures
de ItagricuIture irtandaise. Ces mesures, qui portent toutes sur Ie secteur
de Lr6tevage, sont tes suivantes  :
-  uh pnogramme dtam6Lioration de It6tevage, et notamment des mesures visant
A deveLopper  Le cont16Le des performances des animaux, [es reLev6s effectu6s
dans [es expLoitatjons et tes dispositjons  en matiere de cont16[e de [a
descendance-  existants, ainsi qutun dispositif destin6 a Limiter Le coOt
de Lrins6mination artificieLte pour Ltam6Ljoration du cheptet bovin.
-  des incitations financi6res destin6es d encourager Ies agricuIteurs  A uti-
[iser ttensiLage ptut6t gue Le foin comme fourrage drhiver et A tes inciter
i  recourir ptus targement A [a chaux pour am6tiorer Le rendement et ta qua-
Lit6 de Leurs pAturages.
-  [e co0t du d6pistage de La tuberculose et de
du betaiL, qui 6tait jusqutici support6 par
charge par IrEtat, Ia Communaut6 remboursant
gouvernement i rLandais.
Ia bruceLLose  avant tout transfert
tes agricutteurs,  sera pris en
50 % des frais assum6s au
. l.-2-
Outre ta prime offerte par La Communaut6 pour [es vaches atLaitantes que ta
Commission a pr@os6 de faire passer de 20 Ecus par t6te.'i 2116 Ecus pour
La campagne 1981182 -  Les producteurs irLandais b6neficierai6nt egalement
drune aide nationaLe drun montant 6quivaLent doht Le co0t sels support6 par Les fonds
de La Communaut0.
Ces mesures dtaides seront mises en oeuvre pendant une p6riode db deux an,s.
La Communaut6 a toujours reconnu Les probldmes strlrctureLs propf€s A Lrag,ricuL-
ture irLandaise et a pris djversts mesures destjn6es A am6Liorer cette situation.
En dehors de trintroduction de la prime pour Les vaches aLLaitaAtes  en 1980 et
Ies exemptions partieLtes conserlties  aux producteui"s des 169ion$ d6favorisdes
en ce quj concerne [e pr6tdvement de coresponsabitit€  sur te laft -  exemptions
particutidrement importantes en lrLande -  La Communaut6 particip6 pour un mon-
tant de 224 niLtions drUCE sur une p6riode de 10 arits d un progrlfime qui comporte
six projets sp6ciflques visant ii stimuIer Le d6veLoppement  agri6oLe dans Les
zones dEfavorjs6es de Lfouest de Ltlrlande, et pour un montant de 26 niLtions
dtUeE sur 5 ans A un programme dram6Lioratjon  des systdmes de dfainage.
( 1 ) corvl( 81) 106
(2) Les chiffres correspondants
de 4 %, 8 Z et 716 7,.
pour Ia Communaut6 A Neuf sont respectivement